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ABSTRACT
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah peningkatan hasil  belajarfisika dengan diterapkan metode
demonstrasi di kelas VII-B SMP Negeri 2 Sakti. Judul skripsi ini adalah â€œUpaya Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Dengan
Menggunakan Metode Demonstrasi  Pada Siswa Kelas VII di SMP Negeri  2 Saktiâ€•â€•.Tujuan Penelitian adalah Mengetahui
peningkatan prestasi belajar siswa setelah diterapkannya metode demonstrasi di kelas VII-B SMP Negeri 2 Sakti.Penelitian ini
menggunakan penelitian tindakan (action research) sebanyak tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu: perencanaan,
tindakan, pengamatan,refleksi.Subjek penelitian adalah siswa-siswi SMP Negeri 2 Sakti yang belajar di kelas VII-B Tahun
Pelajaran 2012/2013.Data yang telah terkumpul, ditabulasikan dan dianalisis persentasenya.Dari hasil analisis didapatkan bahwa
ketuntasan  belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III yaitu, siklus I (61,11%), siklus II (77,77%), siklus
III (94,44%).Simpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran dengan metode eksperimen dapat berpengaruh positif terhadap
prestasi dan aktivitas siswa kelas VII-B SMP Negeri 2 Sakti, serta model pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu
alternatif pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam.
